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Od redakcji
Kolejny numer „Studiów Teologiczno-Historycznych Śląska Opolskiego”, uka-
zujący się w roku obchodów 500. rocznicy Reformacji, otwierają trzy teksty po-
święcone problematyce reformacyjnej. Pierwszy z nich ukazuje postać Jana Husa 
i jego reformatorskie postulaty jako prekursora Reformacji, która miała miejsce 
w XVI w. W kolejnym artykule jest mowa o innej postaci związanej z Reformacją, 
a jest nią niemiecki dyplomata i biskup, Julius Pflug, który był zatroskany o refor-
mę Kościoła i jego jedność, a współcześnie jest zaliczany do reprezentantów teolo-
gii mediacji XVI w. Trzeci artykuł ukazuje działania franciszkanów reformatów we 
Wrocławia, które podejmowane w okresie poreformacyjnym, w XVII–XVIII w., 
przybrały formę dyskusji teologicznych, były wyrażane artystycznie i miały na 
celu rekatolizacyzację.
Analizę pytań i problemów dotyczących oceny współczesnego zjawiska terro-
ryzmu, szczególnie zaś tendencji do łączenia go z religią, zawiera kolejny tekst. 
W odpowiedzi na złożone kwestie autor proponuje dialog międzyreligijny, który 
prowadzony na poziomie lokalnym ma szansę wpływu na sytuację na poziomie 
globalnym.
Artykuły o charakterze ściśle teologicznym, zawarte w prezentowanym nu-
merze półrocznika, dotyczą problematyki sakramentów. Pierwszy z nich przed-
stawia zarys personalistycznego ujęcia teologii sakramentów na podstawie pu-
blikacji Stefana Ostera. Miejsce i znaczenie przysięgi małżeńskiej w strukturze 
sakramentu omawia kolejny tekst. Związek Eucharystii z ekologią oraz wynika-
jące stąd implikacje są przedmiotem tekstu na temat ekumenicznego spojrzenia 
na teologię stworzenia.
Pozostałe artykuły zamieszczone w niniejszym numerze czasopisma pre-
zentują wyniki badań z zakresu historii. Pierwszy z nich dotyczy starożytności 
i uzasadnia tezę o dążeniach Teoderyka Wielkiego do restauracji Imperium Ro-
manum w oparciu o zawierane koalicje ariańskie. Kolejne dwa teksty dotyczą 
badań przeszłości raciborskich dominikanek. Pierwszy z nich, z pogranicza hi-
storii i teologii duchowości, syntetycznie przedstawia duchowość świątobliwej 
Eufemii na podstawie kazań jej spowiednika, Peregryna z Opola, i w ten spo-
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sób uzasadnia lokalizację duchowości raciborskich dominikanek i dominikanów 
w ramach devotio moderna. Kolejny artykuł z zakresu badań prozopograficznych 
prezentuje raciborskie dominikanki na podstawie nekrologów klasztorów cze-
skich i morawskich z lat 1710–1817. Prezentowany numer zawiera także artykuł, 
który stanowi drugą część historii domu rekolekcyjnego Konferencji Episkopatu 
Polski „Księżówka” w Zakopanem i ukazuje jego funkcjonowanie i wydarzenia 
z nim związane w latach 1945–1990. Ostatni tekst dotyczy postaci opolskiego 
biskupa pomocniczego, Antoniego Adamiuka, widzianej z perspektywy wspo-
mnień sióstr szkolnych de Notre Dame i jest ważnym przyczynkiem do jego bio-
grafii i dziejów diecezji opolskiej.
Kilka tekstów zawiera dział Recenzje – Materiały – Sprawozdania. Pierwsze 
dwa z nich to recenzje książek: jedna dotycząca teologii miłosierdzia autorstwa 
kard. Waltera Kaspera, a druga – publikacji Józefa Mandziuka z zakresu historii 
Kościoła na Śląsku. Kolejny tekst jest wspomnieniem osoby i dokonań zmarłego 
w marcu 2017 r. ks. prof. dr. hab. Alojzego Marcola. Inna biografia prezentowana 
w następnym tekście dotyczy sylwetki czeskiego prowincjała, Thomasa Eliasa Be-
rana OP (1683–1742). Na końcu zostały umieszczone dwa sprawozdania: z dorocz-
nej konferencji Stowarzyszenia Teologów Moralistów, które odbyło się w czerwcu 
2017 r. w Nysie, oraz raport dotyczący działalności Diecezjalnego Instytutu Muzy-
ki Kościelnej w Opolu w roku szkolnym 2016–2017.
